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INTISARI 
 
 
Perbandingan Beton Pabrikasi dan Beton Metode Konvensional 
(Tinjauan Aspek Biaya dan Waktu), I Kadek Mega Putra, NPM : 05 02 12235, 
PPS Menejemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Dalam membandingkan suatu bangunan tidak hanya menuntut 
kemampuan dalam pengamatan, namun juga memperhatikan aspek penghitungan 
precast dan konvensional. SNI DT – 91 – 0008 – 2007 sebagai acuan untuk 
membandingkan dalam menyusun Tugas Akhir ini.   
 
 Bangunan yang dibandingkan merupakan bangunan Rusunawa, untuk 
precast dan untuk konvensional disamakan untuk dihitung harga bahan dan 
waktunya. Perhitungan bangunan tersebut meliputi plat lantai, balok dan  kolom. 
Perhitungan bahan precast yaitu pembetonan yang telah mencakup biaya 
pembesian dan bekesting, untuk alat memerlukan alat berat tower crane, untuk 
perhitungan konvensional dari segi bahan diperhitungkan secara bertahap mulai 
dari pembesian, pembekestingan dan pembetonan. Dari segi waktu beton precast 
diperoleh dari pengamatan dan bertanya kepada tukang, untuk beton konvensional 
bertanya kepada tukang dari volume yang diteliti untuk mendapatkan waktu yang 
sebenarnya. 
   
 Dari hasil perbandingan ini, dihasilkan biaya untuk plat lantai, kolom, 
balok lebih murah menggunakan beton precast dan untuk waktu lebih cepat 
menggunakan beton precast dari pada menggunakan beton konvensional. 
 
 
 
 
 
Kata Kunci: Biaya dan waktu, plat lantai, kolom dan balok. 
 
 
 
 
 
 
 
